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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian dari skripsi ini ialah membangun aplikasi game edukasi berbasis 
Android yang berwawasan cinta tanah air dan kebudayaan daerah Indonesia. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah metode analisis yaitu 
dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui kuisioner dan perbandingan 
game dengan game sejenis, metode perancangan yaitu membuat model yang dapat 
menjelaskan secara detail setiap kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan UML, 
dan yang terakhir adalah metode kepustakaan yaitu dengan melakukan pencarian data 
melalui buku-buku teks ataupun sumber lainnya. Hasil yang dicapai dari penelitian ini 
ialah terselesaikanya pembuatan aplikasi game garuda berbasis Android dengan 
pendekatan metodologi Scrum. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa 
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aplikasi game edukasi garuda berbasis Android dapat menanamkan wawasan cinta tanah 
air dan kebudayaan daerah Indonesia. 
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